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Presentación
El presente documento es un esfuerzo 
desarrollado por el Programa Pymerural, un 
Programa de los Gobiernos de Nicaragua 
y Honduras auspiciado por la Cooperación 
Suiza en América Central y facilitado por 
la Fundación Suiza de Cooperación para 
el Desarrollo Técnico “SWISSCONTACT”, 
en coordinación con la Comisión Nacional 
Apícola de Nicaragua (CNAN), la Fundación 
Politécnico La Salle (FPLS), León y el 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), con la 
finalidad de contribuir al mejoramiento de la 
oferta del mercado de servicios tecnológicos de 
implementos apícolas, así como a la promoción 
y acceso a las tecnologías de productos 
elaborados a base de madera, metal o acero 
inoxidable e indumentaria apícola. 
Este compendio de fichas técnicas está 
dirigido a proveedores/artesanos locales y 
nacionales de tecnologías apícolas, conteniendo 
información y recomendaciones técnicas para 
la elaboración de productos que se fabrican 
a base de metal u acero inoxidable como 
principal fuente de materia prima. Poner en 
práctica el contenido de las fichas técnicas les 
permitirá mejorar la eficiencia en el proceso 
de elaboración de los implementos apícolas, 
reducir costos de producción, mejorar la calidad 
y la comercialización de sus productos.
Desde ya felicitamos a todos los usuarios del 
compendio de fichas técnicas, agradecemos 
a la Comisión Nacional Apícola de Nicaragua 
y a la Fundación Politécnico La Salle por su 
valiosa colaboración en la elaboración del 
presente documento. Esperamos que sea de 
utilidad para los artesanos o proveedores de 
tecnologías apícolas y que contribuya a  la 
estandarización de los implementos utilizados 
en la actividad productiva y a la implementación 
de las Buenas Prácticas Apícolas cumpliendo 
con las exigencias del mercado y respondiendo 
a las necesidades del apicultor. 
Rudolf Krummenacher 




CNAN: Comisión Nacional Apícola de Nicaragua.
MEFCCA: Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
PRONAMIEL: Asociación de Productores Nacionales de la Miel.
FPLS: Fundación Politécnico La Salle.
COSUDE: Cooperación Suiza en América Central.
SWISSCONTACT: Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.
PYMERURAL: Programa de los Gobiernos de Nicaragua y Honduras Auspiciado por la Cooperación 





















El ahumador es un recipiente dentro del cual 
se quema sin llama materia orgánica, de modo 
que arroja humo en abundancia por medio de un 
mecanismo propulsor. Fue inventado por Moses 
Quinby en 1875. Su función es lograr el control 
sobre las abejas, que ante la presencia de humo, 
se retiran suponiendo que se trata de un incendio. 
Esta es una conducta natural, posiblemente 
inmutable genéticamente.
El modelo más utilizado se compone de un 
fuelle unido a un cuerpo cilíndrico metálico, 
con protección o no, acoplado por medio de una 
bisagra a una tapa cónica con agujero por donde 
emana el humo. En el interior del cuerpo hay una 
rejilla sobre la cual se coloca el combustible, y 
recibe por la parte inferior el aire que el fuelle 
introduce en la cámara de combustión.
Los combustibles más empleados son: 
hojarascas, aserrín de madera, pasto seco, olote 
u otro sustrato inocuo. 
Materia prima 
En el mercado actual es posible encontrar 
ahumadores de distintos tamaños, formas 
y materiales. Todos utilizan el principio de 
fuelle. Los materiales más comunes utilizados 
para su elaboración son: lámina de zinc 
galvanizada (calibre 26 mm) y acero inoxidable, 
complementados con otros materiales menores 
















 Despiece partes del ahumador
1. Cámara de combustión
2. Rejilla





8. Tubo conductor de aire
9. Soporte de fuelle
10. Lamina de galván
11. Vinilo o cuerina













































Zinc galvanizado calibre 26
Exterior 13,8 Cm
Interior 12,8 cm







































Fondo de cilindro 



























































































Base    9x13 Cm










Platina de 1 mm 
de grosor
Agujero al centro 

















1 extremo más largo
Vinilo o cuerina
Medidas del soporte de fuelle











Pinza para extracción de bastidores 
























Es una herramienta combinada y práctica 
compuesta de dos tenazas con funcionamiento 
simultáneo, que sirve para remover, agarrar y 
retirar los cuadros de la colmena. Tiene integrado 
una espátula (franja metálica afilada) en la parte 
superior la cual sirve para despegar o separar 
todas las partes móviles de la colmena (tapa, 
piso, marcos, alzas), así como para limpiar/
raspar los marcos de la cera y el propoleo que 
se adhiere. 
Materia prima 
Fabricada a base de acero galvanizado, 
esmaltado o aluminio (pinza para extracción de 
bastidores), y acero inoxidable o acero al carbón 
de calidad (espátula integrada), para evitar que 
se parta o doble a la hora de hacer palanca. Se 
complementa de otros materiales menores como 






















Pinza para extracción de bastidores con espátula 
integradaPinza para extracción de bastidores
con espátula integrada
Partes de pinza para extracción de 


































Tensor de Alambres 
de Bastidores
